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BOLETIN 3379 DE REGISTROS
DEL 07 DICIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 09 DICIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 07/12/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02053305 ABRIL MENDOZA WILLIAM RICARDO 2012 1,000,000
02053305 ABRIL MENDOZA WILLIAM RICARDO 2013 1,000,000
02047708 ALDANA PERILLA YEYMI ROCIO 2012 100,000
02047708 ALDANA PERILLA YEYMI ROCIO 2013 1,170,000
02134435 ALTERNATIVA LOGICA SAS 2013 1,000,000
02152024 AUTO LAVADO SPRESS EL YOGO 2013 1,000,000
01958372 CABANZO ROJAS ANGELA CONSTANZA 2012 1,000,000
01958372 CABANZO ROJAS ANGELA CONSTANZA 2013 1,000,000
02028172 CAMARGO GUTIERREZ MARIA HERMINDA 2013 1,179,000
01868108 CARBONARA R V 2013 1,000,000
01803659 CARDENAS ORJUELA ANGEL MARIA 2013 1,000,000
02012024 CARMONA OÑATE MICHEL STEEVE 2013 1,800,000
02121762 CASTILLO ELIZABETH 2012 1,000,000
02121762 CASTILLO ELIZABETH 2013 1,000,000
01435304 CENTRO DE TECNOLOGIA BUSTOS 2013 1,170,000
01376479 CONDOMINIO CAMPESTRE QUINTAS DE SAN
MIGUEL LTDA
2011 3,000,000
01376479 CONDOMINIO CAMPESTRE QUINTAS DE SAN
MIGUEL LTDA
2012 3,000,000
01376479 CONDOMINIO CAMPESTRE QUINTAS DE SAN
MIGUEL LTDA
2013 3,000,000
01664936 CONTROL COPIAS 2012 2,000,000
01664936 CONTROL COPIAS 2013 3,000,000
00315926 CREAR INGENIERIA LTDA 2012 228,050,517
00315926 CREAR INGENIERIA LTDA 2013 320,728,408
02108428 FLORISTERIA NUBIA 2013 1,000,000
01332446 FOCUS PROTOCOLO Y MODELOS E U 2013 1,600,000
S0039964 FUNDACION SURCONTINENTE 2013 150,000
01254690 GIMNASIO MODELO GYM 2013 1,800,000
01664934 GONZALEZ LADINO FERNANDO YESID 2012 2,000,000
01664934 GONZALEZ LADINO FERNANDO YESID 2013 3,000,000
00612935 GRAFICAS J.A.O.P. 2013 1,000,000
02152020 GUEVARA RODRIGUEZ CLAUDIA CECILIA 2013 1,000,000
02089319 GUTIERREZ OSPINO MANUEL ANTONIO 2012 5,525,000
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01882180 INGENIAS CONSULTORES LTDA CON SIGLA
INGENIAS CONSULTORES
2013 4,000,000
01487082 INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y
SERVICIOS
2009 700,000
01487082 INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y
SERVICIOS
2010 700,000
01487082 INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y
SERVICIOS
2011 700,000
01487082 INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y
SERVICIOS
2012 700,000
01487082 INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y
SERVICIOS
2013 700,000
00342811 INVERSIONES GOMEZ FORERO Y SARMIENTO
MORENO S EN C
2011 1,800,000
00342811 INVERSIONES GOMEZ FORERO Y SARMIENTO
MORENO S EN C
2012 1,800,000
00342811 INVERSIONES GOMEZ FORERO Y SARMIENTO
MORENO S EN C
2013 1,800,000
02108052 LA COMOSION.COM SAS 2012 1,000,000
02108052 LA COMOSION.COM SAS 2013 1,000,000
02121763 LA HUERTA SALUDABLE 2012 1,000,000
02121763 LA HUERTA SALUDABLE 2013 1,000,000
02089325 LA UNION MG 2012 5,525,000
00973890 LENCIADORNOS 2013 1,900,000
02100033 MATAMOROS JOSE ALBERTO 2013 1,000,000
00671997 MEDIAS LARGAS Y CORTAS 2013 377,000
01487079 MEJIA DIAZ EDWARD ISMAR 2009 700,000
01487079 MEJIA DIAZ EDWARD ISMAR 2010 700,000
01487079 MEJIA DIAZ EDWARD ISMAR 2011 700,000
01487079 MEJIA DIAZ EDWARD ISMAR 2012 700,000
01487079 MEJIA DIAZ EDWARD ISMAR 2013 700,000
01742475 MENDEZ FABIOLA 2013 900,000
02244305 MORENO ECHEVERRI SERGIO JOAQUIN 2013 1,100,000
01515180 MULTINACIONAL DE REPUESTOS MULTIRET 2013 1,000,000
02201530 MULTIRRET 2013 1,000,000
00949348 OMAC PRODUCCIONES LTDA 2013 1,100,000
00612934 ORTIZ PEÑA JESUS AUGUSTO 2013 1,150,000
00973889 OSPITIA ANACONA HENRY 2013 1,900,000
01958374 PANADERIA Y PASTELERIA PAN Y PASTEL 2012 1,000,000
01958374 PANADERIA Y PASTELERIA PAN Y PASTEL 2013 1,000,000
01421501 PEÑA ACUÑA DEYLY VIVIANA 2012 2,000,000
01421501 PEÑA ACUÑA DEYLY VIVIANA 2013 2,000,000
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02037178 PRODIEMBAL LIMITADA 2013 15,600,000
01498728 RINCON CENDALES SALVADOR 2009 800,000
01498728 RINCON CENDALES SALVADOR 2010 1,000,000
01498728 RINCON CENDALES SALVADOR 2011 1,000,000
01498728 RINCON CENDALES SALVADOR 2012 1,000,000
01498728 RINCON CENDALES SALVADOR 2013 1,179,000
00440075 RIVEROS RIOS MARTA YANETH 2013 1,100,000
01310237 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JEAN 2010 100,000
01310237 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JEAN 2011 100,000
01310237 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JEAN 2012 100,000
01310237 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JEAN 2013 1,170,000
01803660 ROPA JOVEN WILLIAM S 2013 1,000,000
01421505 SALSAMENTARIA J & J 2012 2,000,000
01421505 SALSAMENTARIA J & J 2013 2,000,000
01498732 SAVAR COPIAS 2009 800,000
01498732 SAVAR COPIAS 2010 1,000,000
01498732 SAVAR COPIAS 2011 1,000,000
01498732 SAVAR COPIAS 2012 1,000,000
01498732 SAVAR COPIAS 2013 1,179,000
02028178 SEDITEC 2013 1,179,000
01913535 SERVICIO CARDIOLOGICO DEL LLANO 2012 1,000,000
01913535 SERVICIO CARDIOLOGICO DEL LLANO 2013 1,000,000
00671996 STELLA URIBE ELENA 2013 377,000
00860038 TORRES LEON EDUARDO 2013 1,100,000
02108425 VALENCIA MOLINA NUBIA 2013 1,000,000
02100035 VARIEDADES J Y MS 2013 1,000,000
01868105 VELA VIVAS RUBEN DARIO 2013 1,000,000
01175096 VELASCO QUICASAQUE JOSE DOMINGO 2012 1,000,000
01175096 VELASCO QUICASAQUE JOSE DOMINGO 2013 1,000,000
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5. LIBROS































5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01605765 DIA: 7 MATRICULA: 02312525 RAZON SOCIAL: FORERO
ASOCIADOS CONSULTORES EN DERECHO DE NEGOCIOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605766 DIA: 7 MATRICULA: 02312525 RAZON SOCIAL: FORERO
ASOCIADOS CONSULTORES EN DERECHO DE NEGOCIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605767 DIA: 7 MATRICULA: 02389779 RAZON SOCIAL: M A J & CIA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605768 DIA: 7 MATRICULA: 02389779 RAZON SOCIAL: M A J & CIA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605769 DIA: 7 MATRICULA: 01920462 RAZON SOCIAL: GRUPO COMERCIAL
J&L S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605770 DIA: 7 MATRICULA: 02316800 RAZON SOCIAL: FACOMERPLAST S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605771 DIA: 7 MATRICULA: 02316800 RAZON SOCIAL: FACOMERPLAST S




INSCRIPCION: 01605772 DIA: 7 MATRICULA: 02377102 RAZON SOCIAL: HELP AND LIFE
MEDICAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01605773 DIA: 7 MATRICULA: 02377102 RAZON SOCIAL: HELP AND LIFE
MEDICAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605774 DIA: 7 MATRICULA: 01420021 RAZON SOCIAL: REPRESENTACION
JURIDICA INTEGRAL LIMITADA JURINTEG LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605775 DIA: 7 MATRICULA: 01420021 RAZON SOCIAL: REPRESENTACION
JURIDICA INTEGRAL LIMITADA JURINTEG LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605776 DIA: 7 MATRICULA: 02377102 RAZON SOCIAL: HELP AND LIFE
MEDICAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605777 DIA: 7 MATRICULA: 00016961 RAZON SOCIAL: INVERSIONES








































5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
BARSAMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287061 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES ANGIE PAOLA  LLS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTUARANTE LOS TULIPANES FORMULARIO  No. ______ DEL 07/12/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287063 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIAS AMAYA PABLO CESAR FORMULARIO  No. ______ DEL 07/12/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287064 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA SURORIENTE FORMULARIO  No. ______ DEL 07/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287065 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERNA OROZCO GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SURA GAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287067 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHUN  HYON SUK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287068 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ SUAREZ YEFERSON ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLALBA CABALLERO GLORIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES H.S & G.V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/12/2013, BAJO EL No. 03287071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUBLIMAC IMPRESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287072 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OLMOS QUIÑONES MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CABANZO ROJAS ANGELA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287074 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA Y PASTELERIA PAN Y PASTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No.
03287075 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALKAEST-BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287076 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HUERFANO MORENO DARIO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287077 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTO LAVADO SPRESS EL YOGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287078 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUEVARA RODRIGUEZ CLAUDIA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No.
03287079 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RODI REPUESTOS FORMULARIO  No. ______ DEL 07/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287080 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CRUZ MARTINEZ MARITZA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ CARRASCAL NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA COSECHA DOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/12/2013, BAJO EL No. 03287083 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPANADAS GRAN COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/12/2013, BAJO EL No. 03287084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTOSELVA MOTOCICLETAS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287085 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLUE CASTING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287086 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ MONTOYA ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287087 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARNES FINAS SANTA RITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287088 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARNES FINAS SANTA RITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287089 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BODY MOTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287090 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRUZ FERNANDEZ CAMILO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287091 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIANA BEJARANO LUIS HRNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ANGELES SALON DE BELLEZA  A&L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287093 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NG POWER IMPORTS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 07/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287094 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NG POWER IMPORTS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 07/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287095 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NOCHE DE COPAS FORMULARIO  No. ______ DEL 07/12/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287096 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIAS RODRIGUEZ REINALDO FORMULARIO  No. ______ DEL 07/12/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287097 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROPA JOVEN WILLIAM S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287098 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS ORJUELA ANGEL MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287099 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUIS CORTES BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287100 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZENTAI GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287101 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CASINO SUESCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287102 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ROTSEN-SIUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287103 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZAMUDIO BERMUDEZ NESTOR GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No. 03287104 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ NOGUERA Y ASOCIADOS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL
No. 03287105 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GONZALEZ NOGUERA Y ASOCIADOS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL
No. 03287106 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GONZALEZ NOGUERA Y ASOCIADOS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL
No. 03287107 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
DISTRITO ANDINO Y CENTROAMERICANO DE KIWANIS INTERNACIONAL DACA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/12/2013, BAJO EL No. 00232938 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
DISTRITO ANDINO Y CENTROAMERICANO DE KIWANIS INTERNACIONAL DACA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/12/2013, BAJO EL No. 00232939 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
DISTRITO ANDINO Y CENTROAMERICANO DE KIWANIS INTERNACIONAL DACA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/12/2013, BAJO EL No. 00232940 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
DISTRITO ANDINO Y CENTROAMERICANO DE KIWANIS INTERNACIONAL DACA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/12/2013, BAJO EL No. 00232941 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
CORPORACION CULTURAL GOCE CUBANO DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/12/2013, BAJO EL No.





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093008 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION DE
TRABAJO PAZ Y ALEGRIA Y QUE USARA COMO SIGLA SIGNIFICATIVA LA PALABRA COTRAPAL













5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
